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ORDENAMENTO TERRITORIAL E PRÁTICAS TURÍSTICAS
NO MUNICÍPIO DE CANELA – RS
EDUARDO DOS SANTOS CLARINO¹
A atividade turística, de uma maneira geral, quando analisada sob o prisma econômico, é 
uma soma complexa de serviços,  sendo, espacialmente integradora e  ao mesmo tempo 
segregadora. Por um lado, a prática do turismo, vem se consolidando como um vetor que 
favorece economicamente, tanto a iniciativa privada como os governos, em todas as suas 
escalas geográficas. Por outro lado, o ambiente, seja em sua dimensão física como social, 
tem sido negativamente impactado por algumas práticas turísticas. Assim sendo, o objetivo 
principal desta pesquisa é diagnosticar e analisar as práticas turísticas no município de 
Canela – RS, identificando as estratégias governamentais e as políticas territoriais locais, 
bem como a atuação do setor turístico privado. Como elemento singular, Canela possui um 
órgão  denominado  Fundo  de  Desenvolvimento  do  Turismo  que,  em  conjunto  com  a 
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, são co-responsáveis pela condução das 
atividades turísticas no âmbito local, notadamente no que se refere ao planejamento destas. 
Ainda, além do turismo de eventos e de lazer, uma prática já consolidada, também está 
sendo implantado no município de Canela um circuito alternativo de turismo em áreas de 
parques,  com destaque  para  os  roteiros  de  ecoturismo,  com práticas  relacionadas  aos 
esportes de aventura, visitas no espaço rural e educação ambiental e, segundo o discurso 
dos agentes promotores locais, ancorados na perspectiva da sustentabilidade. Este enfoque 
nas  atividades  ecoturísticas  também objetiva  preencher  uma  lacuna,  por  esta  ser  uma 
atividade relativamente recente na área de estudo. Deste modo, a investigação consiste 
numa análise  de  todas  estas  ações  públicas  e  privadas  desenvolvidas  no município de 
Canela, visando oferecer subsídios ao planejamento territorial  e à gestão estratégica do 
turismo em âmbito local.
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